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кумент и многое другое в любой точке земного шара.
Более того, уже сейчас стало возможным заказать и получить ЭП дистанционно.
ЭП используется и в универсальных электронных картах. Стоит заметить, что с
01.01.2013 гражданам РФ выдаётся УЭК, в которую встроена КЭП.
Перспективы — это применение схем ЭП на SIM-картах.
Математическая проблема в том, что нет математических методов проверки
корректности работы хэш-функции и самой ЭП. Именно поэтому во всем мире ис-
пользуется по сути одни и те же алгоритмы: схема Эль Гамаля, плюс не криптогра-
фический хэш Рона Ривеста (RSA).
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Рассматривается краевая задача в области Ω= {(x, y) : 0≤ x ≤ 1,0≤ y ≤ 1}, описы-
ваемая дифференциальным уравнением в безразмерной форме
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и некоторыми краевыми условиями. Здесь приняты обозначения:W =Dw/(q0a4),
w(x, y)—нормальный прогиб пластины; λ= a/b—параметр удлинения; a,b—раз-
меры пластины в плане; q(x, y)—функция внешней поперечной нагрузки, действу-
ющей на пластину (q0 характерный параметр нагрузки);D = Eh3
/[
12
(
1−ν2)]—ци-
линдрическая жесткость пластины постоянной толщины h; E ,ν - модуль упругости
и коэффициент Пуассона материала пластины.
Решение задачи получим методом ортогональных рядов — в гильбертовом про-
странстве со скалярным произведением [u,v ]A ≡ (Au,v) построим ортонормиро-
ванную систему функций
{
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, удовлетворяющих заданным граничным усло-
виям. Тогда решение рассматриваемой задачи можно записать в виде ортогональ-
ного ряда
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) ∈Ω, где δ(x, y)— δ-функция Дирака,
то последняя формула определяет функцию Грина
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С помощью функции Грина решение задачи при произвольной заданной функции
можно записать в виде
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В общем случае построить ортонормированный базис непросто. До недавнего
времени ортогонализация базиса представляла собой, вообще говоря, чрезвычайно
трудоёмкий процесс и, как правило, с точки зрения численных расчётов была едва
ли осуществима. Применение мощных современных систем компьютерной мате-
матики, таких как Maple или Mathematica, во многих случаях позволяет справиться
с этой задачей. Приведем коды команд в Maple, решающие эту задачу. Оператор A
определяется процедурой:
A:=proc(w) global k;
diff(w,x$4)+2*k^2*diff(w,x$2,y$2)+k^4*diff(w,y$4)
end proc:
Процедура построения функции Грина и решения задачи AW = q/q0:
GreenFunc:=proc(N,GrFunc,W)
global A,k,q,q0;local w,F,G,i,ST;
F:=Array(1..N^2,0);G:=Array(1..N^2,0);
F:=[seq(seq((1-x)^2*(1-y)^2*x^(i+1)*y^(j+1),j=1..N),i=1..N)]:
G[1]:=F[1];
G[1]/sqrt(int(A(G[1])*G[1],[x=0..1,y=0..1]));
w[1]:=unapply(%,x,y);i:=’i’;
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for i from 2 to N^2 do
G[i]:=F[i]-
sum(int(A(w[n](x,y))*F[i],[x=0..1,y=0..1])*w[n](x,y),
n=1..i-1);
simplify(evalf(G[i]/
sqrt(int(A(G[i])*G[i],[x=0..1,y=0..1]))));
w[i]:=unapply(%,x,y);
end do;
simplify(sum(w[m](x0,y0)*w[m](x,y),m=1..N^2));
GrFunc:=unapply(%,x,y,x0,y0):
int(q(x0,y0)*GrFunc(x,y,x0,y0),[x0=0..1,y0=0..1])/q0;
W:=unapply(%,x,y);
end proc:
Расчет прогиба и изгибающего момента в центре пластины (λ = 1,ν = 0.3,q =
q0 = 1), нагруженной равномерным давлением дает: w = 0.00127qa4
/
D ,Mx =My =
0.0229qa2. В работе [1] получено: w = 0.00126qa4/D,Mx =My = 0.0231qa2.
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Одна из основных задач образования — это вхождение в современное информа-
ционное общество. С этой целью государство вкладывает значительные ресурсы в
информатизацию образования.
Основная цель информатизации образовательного пространства — повышение
эффективности и качества образования, формирование информационной культу-
ры как основы информатизации общества в целом.
Поэтому текущий этап развития системы образования характеризуется все бо-
лее широким применением новых образовательных технологий, основанных на
